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SECRETARIA DEL MINISTRO
4
Organización de las Inspecciones de Obras.—Se
amplía •el contenido y, alcance de la Orden- Ministe
rial de 10 de julio de 1957 (D. O. núm. 156) en el
sentido de que los Interventores nombrados Voca
les de las juntas Inspectoras Departamentales y de.
Bases. Navales formarán parte igualmente como Ins
pectores Interventores de las Inspecciones correspon
dientes, y en cuanto a los de Zona, formarán parte
de las mismas aquellos Interventores con residencia
más'próxima a la de las capitales donde radica su jefa
tura en lo que respecta \a la de Levante (Barcelona ),
Vascongadas (Bilbao ) , Asturias-Santander (San-
tander ), Rías Bajas (Vigo), Sur .( Sevilla ), y pre
cisarán- previa conformidad ministerial para su des
plazamiento-fuera de su residencia ; nornbrándose por
la Inspección General de Intervención, previo cum
plimiento de lo dispuesto en el apartado d) de la
norma 19 de la Orden MinisteHal de , 8 de febrer-,,
de 1954 (D. O. núm. 42), un Interventor para la
Zona Centro.
Madrid, 24 de octubre de 1957. •
ABARZUZA
Excrnos. Sres. . • .
Sres. ...
E
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone quede destinado en el Es
tado Mayor. de la Armada el Teniente de Navío (T)
don Luis Angosto Pintó, asignado" al mismo por Or
den Ministerial de 14 de mayo del año. actual (DIA
RIO OFICIAL núm. 112).
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 24 de octubre de 1957. ABA/RZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada y Vicealmirantes Jefe de la Ju-risdic
ción Central y del Servicio de Personal.
Pase a bla Escala de Tierra.---'Con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 9.° de la Ley de 20 de diciem
bre de 1952 (D. O. núm. 92)), se dispone que el, Al
férez de Navío (r) clon Manuel Gago Regueira cese
en la Escala de Mar del Cuerpo General de la Ar
mada y pase a la de Tierra, en, la que se considera
rá incluido a partir del 31 del actual, escalafonán
dose entre los Oficiales de su empleo D. Francisco
Regalado. Azria`t y D. José Segura Torres.
Madrid, 23 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. •Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal.
Retiros.—Se dispone que el Teniente Coronel de
Intendencia D. Javier Gonzálet-Cela y Gallego pase
a la situación de "retirado" el día 11, de abril
de 1958, por cumplir en la expresada fecha la edad
reglamentaria para ello, quedando pendiente del se
ñalamiento por el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar del haber pasivo que le corresponda.
Madrid 23 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Ses. Capitán- General del Départamentc
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal, Inspector General
del Cuerpo de Intendencia -y señor Interventor
Central de Marina.
o
Maestranza de la Armada.
Examen-concuxso.—Cdmo continuación a la Orden
Ministerial de 29 de marzo de 1957 (D. O. nú
mero 83), por la que se convocaba examen-con
curso para cubrir en el Ramo de Ingenieros del
Departamento Marítimo de Cartagena varias pla
zas de diferentes categorías y oficios, de confor
midad con lo informado por los Centros: compe
tentes de este Ministerio, se dispone:
1.0 Queda admitido a examen el personal que
figura en la unida relación.
2.0 Los exámenes tendrán lugar en Cartagena
el día 18 de noviembre próximo, y la calificación
de los mismos deberá ser fijada por puntos, de
4,6, como mínimo, .hasta 10.
Los concursantes que figuran faltos de docu
mentación deberán presentar ésta al Tribunal
examinador en el momento de ser llamados a exa
men, sin cuyo requisito fio podrán tomar parte
"en el mismo. t
Todos los concursantes deberán ser reconoci
dos facultativamente antes del examen.
3•0 14os residentes fuera del Departamento;
deberán ser pasaportados para el mismo con la
antelación. suficiente para que puedan encontrar
se en él antes del comienzo de los exámenes.
Tendrán derecho al percibo de la asignación de
,residencia eventual por el número de días míni
mos indispensables.
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4•0 Se aprueba la propuesta formulada por el
Capitán General del citado Departamen. to refe
rente al Tribunal que ha de juzgar este examen
concurso, el dial quedará constituido de la si
guiente forma :
Presidente. — Teniente Coronel de Ingenieros
Navales D. Enrique Montalbo Azpiri.
Vocales.—Comandante de Ingenieros Navales
D. Pío Cormenzana Adrover y Maestro segun
do D. José Albarracín Llopis.
Vocal-Secretario.—Auxiliar Administrativo de
segunda D. Juan Pérez Tudela.
5.° No podrá ser aprobado más personal que
el correspondiente al número de plazas convoca
das de cada Oficio.
6.0 Una vez terminado el examen correspon
diente, el Tribunal formulará las actas por du
plicado y separado, que serán remitidas al Ser
vicio de Personal de este Ministerio por el con
ducto reglamentario.
7.0 Lo dispuesto en el artículo 4.° del Decre
to de 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) sólo
surtirá efectos entre las fechas de comienzo y
terminación de los exámenes:
Madrid, 23 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los De
partamentos Marítimos de El Ferrol 'del Cau
dillo y Cartagena, Comandante General de la
Bas.e Naval de Baleares, Almirante Jefe del
Servicio de Personal y General jefe Superior
de Contabilidad.
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE _U. EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA
.ORDEN MINISTERIAL DE 29 DE MARZO DE 1957 (D. O. NUM. 83), PARA, CUBRIR 'VACAN
TES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO DE CAR
TAGENA
,Empleo.
Operario de 4.a • •
Otro.. . • . • ..
Operario de 2.a •
Marinero de Oficio.
• •
Operario de 2.a • •
Otro.. . .
Ortro.. .
Nombre y apellidos.,
Juan Iznárdo Larios (1) ..
Horacio Mari Galiana (2) ..
Juan García García Bautista (3).
Ginés Olivares Cervantes.. • •
• •
Manuel Lubián Rueda.. ..
Severiano López García-..
Antonio Fernández Rex..
• •
• •
Destino actual.
Polígono de Alcudia...
Ramo Ing. Arsenal Cartagena.
Minador "Eolo". • • •
.
• •
• •
•
Cmcia. 'Gral B. N. ..Raleares.
Escuela Naval Militar.. ..
Ramo ltig. Arsenal Cartagena.
Ramo Ing. Arsenal Cartagena.
Plaza , para la que
se le admite.
Cavataz 2.° (Carpintero Gradas).
Cavataz 2.° (Carpintero Gradas).
Operario 1.a (Carpintero Ribera).
Operario de la (Carpintero de
Blanco) .. . • •
Operario La (Ebanista) .
Operario 1•a (Ebanista) • •
Operario 1.a (Ebanista)
(1) Falta certificado negativo de penales.
(2) Falta certificado negativo de penales.
(3) Falta certificado de buena conducta.
Personal Vario.
illayordomos.—Se nombra Mayordomo de segun
da clase para el buque-tanque Teide a Francisco
Juan Cánovas.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a partir de primero de septiembre último, fecha en que
entró en vigor su contrato con la Marina.
Madrid, 23 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, tiAlmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior deContabilidad.
o
o
EFA'rURA DE INSTRUCCION
Marin-ería.
Cursos de Apuntadorqs.—E1 día 7 de enero de 1958
dará comienzo un curso de capacitación para Apun
tadores con arreglo a las normas y condiciones que
a ‘continuación se especifican :
Primera. Podrán solicitar la asistencia a este
curso todos aquellos Cabos segundos Artilleros que
en• la actualidad no posean la Especialidad de Tele
metristas o Serviolas.
-Segunda. Mediante la prueba correspondienteefectuar en el 'Gabinete Psicotécnico del Cuartel de
Instrucción dv El Ferrol del Caudillo, se selecciona
rán hasta 30 entre los Marineros de la Inscripción,
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correspondientes- al cuarto llamamiento del ario ac
tual, que sean voluntarios para efectuar este curso,
pudiendo, caso de no existir • personal voluntario,
completarse estas plazas con Rersonal forzoso del
mismo llamamiento que reúna las condiciones pre
cisas para el desempeño de la Especialidad.
Asimismo, serán seleccionados en el citado Gabi
nete Psicotécnico un número igual de Marineros de
los que actualmente se encuentran prestando servi
cio en los buques de la Flota con base en El Ferrol
del Caudillo que cuenten eon menos de 'nueve meses
de servicio y previamente hayan sido propuestos
por el Comandante General de la Flota.
El personal de los dos grupos anteriores verifi
cará el curso en cada uno de los dos cruceros con
base 'én El Ferrol del Caudillo, designado previamen
te por el Comandante General de la, Flota. •
Tercera. Por los Cuarteles de Instrucción de
'Cartagena y Cádiz; y entre el personal procedente
de la Inscripción perteneciente al citado cuarto lla
mamiento del corriente ario, serán.. igualmente se
4eccionados, en la forma expresada anteriormente,
los individuos siguientes :
Cartagena ..
Cádiz . . • •
•
•
• •
•
•
• • . . .
_ 30
30 •• • • • . .
Los pertenecientes al Cuartel de Instrucción de
Cartagena efectuarán el curso en el crucero Miguel
de Cervantes, y los seleccionados en el de Cádiz, en
el crucero insignia de la Tercera División de la
Flota. - 711
Cuarta. El curso, cuya duración es de tres meses,
terminará el 7 de abril de 1958, efectuándose la dis
tribución del personal que asistió al mismo con arre
glo a las 'siguientes normas :
a) Los procedentes del Cuartel de Instrucción
de El Ferrol del Caudillo serán puestos a disposición
de la Superior Autoridad jurisdiccional para • cubrir
las atenciones de los buques menores que no cuen
ten con elementos necesarios para la formación de
este personal.
b) Los correspondientes a la Primera División
y Grupo de Mando de la Flota quedarán a las ór
denes del Almirante de la misma, para cubrir las
atenciones de la citada División y Grupo de Mando.
c) La mitad de los procedentes de los Cuarteles
de Instrucción de Carta.genst y Cádiz cubrirán las
necesidades existentes en los buques menores de
aquellos Departamentos y Bases Navales de Balea
res y Canarias, respectivamente, y la otra mitad se
pondrá a la disposición de los Contralmirantes Je
fes de las Divisiones Segunda y Tercera' de la Flota.
Quinta. Por el Almirante de la Flota se remiti
rá a la Jefatura de Instrucción la relación nominal
del personal seleccionado correspondiente a la Pri
mera División yqkGrupo de Mando, y por los Jefes de
los Cuarteles, las que correspondan al personal de
Marinería en ellos destinados ; dichas relaciones de
berán tener entrada en el Registro General de este
Ministerio antes de las catorce horas del día 30 de
noviembre del corriente ario.
Sexta. El personal que obtenga la declaración
de aptitud en esta Especialidad percibirá, además de
los haberes que le corresponde, la gratificación que
dispone el artículo 127 del vigente Reglamento Or
gánico de Marinería y Fogoneros.
Madrid, 24 de octubre de 1957.
Excmos. Sres. ...
Sres. .
ABARZUZA
Marineros Especialistas.—Como consecuencia de
propuesta. formulada por la ComAdancia-Dirección
de la Escuela de Transmisiones y Electricidad de la
Armada, y de acuerdo con lo dispuesto en el artícu
lo 64 del vigente Reglamento Orgánico del Personal
de Marinería y Fogoneros, causa baja en su actual
empleo de Marinero Especialista, continuando en la
Armada como Marinero de primera hasta dejar,ex
tinguido su compromiso de cuatro arios, el siguiente :
Marinero Especialista Radiotelegrafista.
Raúl Carlos Gómez Fignerido.
Madrid, 24 de octubre de 1957. .
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
Tribunal de exámenes.—Se nombra Secretario y
Vocal del Tribunal del Departamento Marítimo de
Cádiz para lds exámenes de ascenso al empleo inme
diato del personal de Fogoneros y Cabos de Mar y
de Cañón a los Tenientes de Navío D. Juan Aristoy
Schmidt y D. José María Gurucharri Martínez, res
pectivamente, en sustitución de los Oficiales de su
mismo empleo y Cuerpo, que pasaron a otro destino,
D. Carlos Mate Moreno y D. Antonio Diufaín de
Alba, nombrados por Orden Ministerial de 27 de
septiembre de 1957 (D. O. núm. 221)'.
Madrid. 24 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. . . .
o
Tropa.
Convocatorias.—Se convoca concurso para cubrir
120 plazas de Soldados voluntarios de Infantería de
Marina para las Especialidades de Defensa Antiaérea
Activa y Defensa Pasiva.
En su día, (le este personal, se seleccionarán, entre
los que reúnan las condiciones precisas, 10 para cada
una de las Especialidades de Zapadores Anfibios y
Escaladores Anfibios. s
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Los concursantes que resulten admitidos serán
llamados para ingresar el día 30 de diciembre de 1957.
Las bases del concurso serán las siguientes : •
Primera. Podrán optar a esta convocatoria los
españoles que- reúnan las siguientes condiciones :
a) Tener cumplidos los dieciocho arios de edad
no los veinticinco el día 30 de noviembre de 1957.
1)) Acreditar intachable conducta moral, no ha
biendo sido procesa/do ni expulsado de ningún Or
ganismo Civil ni militar.
c) Ser soltero o viudo, sin hijos.
(1) Contar con la autorización de sus padres o
tutores, caso de ser menor de edad.
e) No pertenecer a los reemplazos de 1957-58
del Ejército ni al de 1958 de la Marina
f) Alcanzar la talla mínima de 1,65 metros.
g) Saber leer y escribir correctamente. Este ex
tremo deberá ser comprobado por la Autoridad que
curse la instancia.
Segunda. Las solicitudes de admisión al concursi
serán dirigidas al excelentísimo señor Almirante jefe
de Instrucción, escritas de puño y letra de los intere
sados, debiendo ser cursadas precisamente por las
Autoridades locales. En ellas indicarán la residenCia
y domicilio, actividades a que se dedican, religión
que profesan, Especialidad para la que desean ser
clasificados y compromiso expreso de servir cuatro
arios en la Marina-en caso de ser declarados "aptos"
y "útiles".
El plazo para la admisión de instancias terminará.
en el Registro General de este Ministerio, a las ca
torce horas del día 30 de noviembre de 1957.
Tercera. Las instancias irán acompañadas de los
'documentos siguientes :
a) Certificado del acta de nacimiento, legalizada.
b 1 Certificado de buena conducta, expedido por
la Comisaría de Investigáción y Vigilancia de la
localidad o de la de su distrito, donde haya varias.
En las localidades donde no exista dicha Comisa
ría, el certificado será expedido por el Jefe del Pues
to de la Guardia Civil.
c) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes.
d) Fe de soltería o certificado de estado civil,
en su caso.
() Autorización del padre o de la madre, si aquél
hubiera fallecido o se encontrase en-ignorado para
dero, o del tutor, si así procediere.
) De haber servido en los Ejércitos de Tierra o
Aire, certificado de los servicios prestados.
g) Certificado profesional, expedido por el jefede la entidad o industria en que preste sus servi
cios o donde últimamente estuvo colocado, en el que
se declare : Categoría profesional, sueldo, informe
profesional, tiempo que estuvo a sus servicios y conducta observada.
10 Certificado médico oficial, expedido en el
1
impreso oficial del Colegio de Médicos, de no pade
cer enfermedad contagiosa alguna ni inutilidad fí
sica manifiesta.
i) Certificado de estudios, expedido por los Cen
tros donde se hayan cursado, bien sean éstos oficia
les o privados.
j) Dos fotografías, tamaño carnet, de 54 por 40,
de frente y descubierto, firmadas al dorso.
Los concursantes podrán presentar además to
dos aquellos certificados que crean convenientes
para acreditar sus méritos.
La falta de veracidad en las declaraciones o fal
sificación de alguno de los documentos aportados
llevará implícita la expulsión del. solicitante y la
prohibición de presentarse a oposiciones o con
cursos que celebre la Marina, sin mengua de las
responsabilidades de otro orden que puedan exi
gírseles.
Las instancias que no vengan acompañadas
de todos los documentos debidamente reintegra
dos no surtirán efectos en el concurso, así corno
las que se reciban después de la fecha fijada.
Cuarta. Los admitidos recibirán orden de in
-
• ,
corporacion antes del día 20 de diciembre de 1957,
en la que se señalará la fecha en que han de in
corporarse al Tercio i Sur. Los, traslados que
se produzcan como consecuencia de esta Orden
serán por cuenta del Estado.
uinta. Una vez incorporados sufrirán el co
rrespondiente 'reconocimiento médico, clasificán
doseles en "aptos" y "no aptos". Los "aptos]'
quedarán en el Batallón de instrucción del Ter
cio Sur, que les facilitará el vestuario regla
mentario. Los "no aptos" regresarán a los puntos
de procedencia en las mismas condiciones que
hicieron la incorporación.
Cuando los concursantes admitidos hubiesen
dejado de transcurrir cinco días a partir de la
fecha en que deben incorporarse al Tercio Sur
sin efectuar su presentación
"
en el mismo se
entenderá que renuncian a la plaza, a no ser qu'e
presenten justificante que acredite la imposibi
lidad de efectuada.
Sexta: Los Soldados voluntarios, mediante su
cesivos enganches de cuatro años y que reúnan
las condiciones exigidas en el vigente Reglamen
to Orgánico del Personal de Tropa y Clases de
Tropa de Infantería de Marina, irán obteniendo
los ascensos correspondientes, pudiendo, a su
tiempo, pasar al Cuerpo de Suboficiales, en el
que alcanzarán los grados de Sargento, Briga
das y Mayores.
Séptima. Los admitidos. al terminar el perío
do de instrucción, será-n inscriptos en Marina por
el Tercio Sur si no lo estuviesen ya, con ex
cepción de los que durante aquel período resul
tasen inútiles temporales.
Octava. Los Soldados procedentes de la ré
4/
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cluta forzosa que durante el período de instruc
ción deseen ser clasificados para la Especialidad
lo serán si antes de la terminación de dicho pe
ríodo firman el enganche, procediéndose entonces
como si fueran voluntarios.
' Los Soldados forzosos que durante su perma
nencia en Unidades expresasen sus deseos de ser
clasificados para Especialistas podrán ser pro
puestos por sus Coroneles respectivos si reúnen
las condiciones exigidas y solicitan el enganche,
incorporándose al primer curso al que puedan
concurrir.
Madrid, 23 'de octubre de 1957.
Excmos. Srs.
Sres. ...
ABARZUZA
JEFATURA SUPERIOR
DE • CONTABILIDAD
Trienios acumulables al personal de la Armada y
civil al servicio de Marina.—De conformidad con lo
propuesto por la Jefatura Superior de Contabilidad
y, lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de '1950 (D. O. núm. 288) y Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núrtl. 1 de 1951)
y disposiciones complementarias, he resuelto conce
der al personal de la Armada y civil al servicio de
Marina que figura "en la relación anexa los trienios
í,acumulables en eLnúmero, cuantía anual y fecha de
su abono que se indican nominalmente en la misma,
practicándose las liquidaciones que procedan por lo
que afecta a las cantidades que a partir de dichas
fechas se hubiesen satisfecho a los interesados por
anteriores concesiones. .
Los. trienios que correspondan a ejercicios ante
riores se reclamarán con cargo al Presupuesto vi
gente, a tenor de lo dispuesto e nel Decreto de 7 de
junio de ,1934 (D. O. núms. 133 y 135) y Orden
Ministerial de 16 de mayd de 1956 (D. O. núme
ro 110).
Madrid, 22 de octubre de 1957.
Excmos.. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
ABARZUZA
Empleos o clases.
Alférez de Navío . .
Otro.
_
Otro . .
Otro. .
Otro. . • •
Otro. . • • • • • •
••
Otro. . • • ..
Otro. .
Otro. .
Otro. .
Otro . .
Otro. . • •
Otro. . .. •
Otro. . • •
Otro.
Otra. . • ..
Otro. . • • •
Otro. . • . •
Otro.. .. 00
Otro. .
Otro . .
Otro. .
Otro . .
Otro. . .. Ve
Otro.
Otro. .
Otro. . • ..
Otro . .
Otro . . • ..
Otro. . . . , . . . .
Tte. Navío (r) .
Jefe asim.° a C.
••
••
••
••
••
••
••
••
■••
••
••
. .
••
••
••
,
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Adolfo Alonso Zarandona . • • • • . • •
D. Alfonso León García . . . . . . . . . • . .
D. -Miguel Núñez de Prado de Miguel-Villa
nueva . . . . . : . . . . . . . . . .
D. Justino Antón Pérez-Pardo. . .. •
D. José Luis Alvarez Nouvilas . . . .
a Claudio Alvargonzález García de San Mi
.
guel . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I). Enrique Amusátegui de la Cierva . .
D. Federico Amar de Carlos . . • • • •
fi.. Pedro M. de Benita Ortega. . .
D. Fernando Berenguer Martínez . . • • •
D. José I. Cellier Martí . . . . . • .. • .. •
D. Alejandro Cuerda Ortega . . • • • • • •
D. Félix Fernández Fournier . • • • • • • •
D. Alfonso Ferrer Garralda . .
D. Juan Garat Núñez . . . . .
D. Silvestre. García García. . .. • .. .. •
D. Juan Génova Sotil . . • .. • .. •
D. Victoriano Gilahert Roca; .. • .. . •
D. Juan de Lara Torres . . . . . . • ..
D. Vicente López Perea Lloveres • .. •
D. Fernando Mac-Kinlay Leiceaga . . • • • •
D. Fernando Malaxechevarría Cat ro . . • • •
D. Francisco Martín Ortiz. . . . . . . . . .
D. Leopoldo Núñez de Prado Ugidos . .
D. Pedro Will' ez Franco. . . • e* 40 •
D. José M. Ozores Menéndez . . . .. •
D. AntonioPardo Siiárez . . .. • • .. 60 •
D. Fernando Pardo Suárez. . .. •
D. Luis Peláez Martínez . . . . . . .. •
D. Juan J. Romero Caramelo. . .. •
D. Antonio Martín Hormigo . . . .
D. Angel Bastarrechea Arandia , ▪ PO
••• ••
•
• •• ••
Cantidad
anual.
Pesetas.
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1 000
1.000
1 000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1 000
1.000
1.000
1.000
8.000
8.000
Concepto
por el que
se le concede.
1
1
trienio
trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
••
••
••
. . ••
1 trienio .• ••
1 trienio • • .
1 trienio • • .
1 trienio • • •
1 trienio
1 trienio • •
1 trienio • • •
1 trienio • •
1, trienio • •
1 trieniq • •
1 trienio • •
1 trienic • •
1 trienio
1 trienio • •
1 trienio • • • •
1 trienio . .•
1 trienio • •
1 trienio • •
1 trienio
1 trienio
1 trienio
•1 trienio • ▪ •
1 trienio • •
1 trienic
1 trienio • •
8 trienios.
8 trienios • . •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
agosto 1956
agosto 1956
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
,agosto
agosto
agosto
agosto
octubre
noviembre
1956
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
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Empleos o clases.
•
Jefe asim.° a C. C.
Otro. . •• 4.* dhe
Otro. . . .. .. .,
Otro. • • ..
Otro. . . . .. • •
Otro.. . •• *e
Otro.. . .. .. ..
Otro. . . . ..
Of, 1.° ast° a T. N:
Otro. . • • . ..
Otro. . . . . . .. ..
Otro. , . .
Cap. Cbta. R. N. A.
Otro.. • ..
Otro . . . . . .. .
Otro.. • • • • -
Otro . . . . . . . .
Tte. Navío R. N
Tte. Radio R. N
Tte. Cor. Ing. A.
Otro.. . . . . . .
Cornte. Ing. A.
Otro. . .
Otro . . .
Otro. . . . • • • •
Cap. Ing. A. N. . .
Tte. Cor. Inf. M a
Comte. Inf. M.a
Otro. . . . . .
Capitán lnf. M.a
Otro.. . .
Otro. • ..
Otro..
Otro. .
Otro. .
Otro.. • • • •
Otro. :
Otro. . .. • •
Otro. . . . • • • . e .
Tte. Inf. M.a
Gral. Insp. Máqs.
Coronel Máqs. . .
Tte. Cor. Máqs.
Otro. .
Otro.
. • • • • •
Otro. . . . . .
Comte. Máqs. . .
Teniente Mácis..
Otro. . • •
Otro.. • • • • •
Otro. . • •
Otro. . • • • .
Otro..
Otro..
Otro.. • • • •
Otro. . . . • •
Coronel Máqs.
Otro. . . .
Otro.. • •
Otro. .
. .
Tte. Cor: Máqs.
Comte. Isiláqs.
Otro. .
. .
Otro.. • •
Otro.. .. • • .
Cap. Maqs..
Otro.. ..
• •
Otro . • ... .. •
Otro..
Otro.. . t. .
. 'A.
A.
N.
•
• •
•
••
•
Página 1.693.
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
anual.
,
P9setas.
D. José de Benito Domínguez . . *4 • •
I). Joaquín Bish Roldán . . • •
D. José Goitisolo Mendizábal: • • • •
1). Francisco Jiménez Gallud. . . • •
D. Cándido López Abelleira . . • .
D. Dimas Pérez Hernández. . *O *O
1): José Rodríguez Bravo. . . . . . . .
D. Juan F. Rodríguez de la Puente . .
D. Luis Cebreiro López . c . . . .
D. Eloy de ta Gándara Rodríguez
D. Gabriel Piera Pons . • • • • • • •
n. Manuel Sala Pérez . . • • . . • •
D. Jaime Vadell Vicéns . .
I). Germán Albarrán Orive . . . .
D. José María Arana Amézaga . .
D. Alfonso Varela Reducto. . • •
D. Julián Zugadi Arrinda . . . .
D. Andrés Cabrera Domínguez . • •
D. Enrique Freire López . . . . .
D. Emilio Villegas González . . . • •
D. Adolfo García-Abrines- Calvo • •
D. Julián de Cos González . .
D. Vicente García Aracil . . • • • •
D. Ramón Montojo Belda • • •
D. José Amorós Pérez . . . . • • • • •
D. Antonio Hernández °ramas .
D. Eduardo Sanchiz Mear' . • ..
D. José Fernández García . . . . • • . .
D. Rafael López-Sors y López-Llanos :.
D. Federico Parej-a López Cózar.. . . .
D. Martín Martín López . .
D. Antonio Gómez Ortega . . • •
D. Baltasar Gómez Alvarez . . • • • •
D. Ramiro Espín Carrascosa . . • •
D. • Raimundo Cabello García . .
D. Víctor J. Castro Castro. .
D. José Pérez Daza. . . .
D. José Gil Porta . . . . . . . .
D. José • Luis Calderón Verdugo . .
D. José Valdivia Cabezas . . . . . . . . . .
Excmo. Sr. D. José Albarrán Pardo..
Sr. D. Agustín Díaz Vázquez. . .
D. Manuel Espada García. . .
D. José Díaz Vázquez . . . . . .
D. Antonio García Vaca. . . .
D.. Emilio Roldán de la Cruz
D. Angel Duarte Sánchez. . .
D Eliseo Freire Tojo, • • •
D. Cipriano Grafía' Rivas. . . •
D. José Puente González . .
D. José Pedreiro Ramos . . • . • • • • •
D. Vicente Fornos Picos . . .. • ..
D. Modesto Pastor Gadea • •
D. José García Pérez . . . . .
D. Antonio García Sánchez . . . •
D. Pablo Lorenzo Martínez • • • • • •
Sr. I). José Urgorri Díaz .. . • •
Sr. D. Manuel Rivera Pita. .
.
.
Sr. D. Mario Corquera Llantada . . •
Sr. D. Augusto Lorenzo Rodríguez. .
D. José Gilabert Pérez . . . . . .
D. Manuel Mato Jiménez. .
D. Juan Feal Díez. . . .
D. .1 enaro Lorente Olmos . . . . • • • • • •
D. 'Rafael Sánchez Carmona : . • ..
D. José Martínez Cuadrado. . . .
D. Isidro García Cano.. ..
D. Afitonio Pellicer Hernández • •
D. José Gómez y López del Campo..
D. Rafael Domínguez Méndez ..
•• •• • ,••
• •
•• •
. 1.
• •411 • • • •
• ••
••
• •• • • • •
••
••
••
•
••
•
• •
•
8.000
8,000
'
8.000
8.000
8.000
8.000-
8.000
8 000
8.000
8.000
8.000
8.000
7.000
7.000
é
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
4.000
4.000
2.000
4.000
4.000 •
4.000 .
9.000
12.000
7.000
7.000
6.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.00f•
7.000
• 7.000
14.000
13.000
13:000
13.000
12.000
1.000
8.000
7 000
7.000
7.000
‘
7.000
'7.000
1.000
1.000
1.000
1.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
• 14.000
13.000
13.000
13.000
12.000
12.000
12.000
12.000
13.000
Concepto
por el que
se le concede.
8
8
8
8
s
8
8
8
8
8
8
7
.7
7
7
7
7
7
4
4
9
4
4
4
.9
12
7
7
6
7
7
.7
7
7
7
7
trienios . .
trienios . .
trienios . .
_trienios .
trienios . .
trienic s . .
trienios . .
trienios . .
trienios . .
trienios . .
trienios . .
trien:os . .
trienios . .
trienios . .
trienios . .
trienios . .
trienios . .
trienios . .
trienios . .
trierilos: .
trienios . .
trienios . .
trienios . .
-trienios . .
trienios
trienios
trienios . .
trienios . .
trienios . .
,trienios . .
trienios . .
trienios . .
trienios . .
trienios . .
trienios . .
trienios .
trienios-. .
trienios . .
trienios . .
••
7 triemos .
14 trienios . .
13 trienios.
13 trienios. .
13 trienios. .
12 trienios. .
12 trienios ..
8 trienios. .
7 trienios . .
7 trienios. .
7 trienios . .
7 trienios.. .
7 trienios..
1 trienio ••
1 trienio ••
1 trienic
1 trienio . .
14 triemos . .
14 trienios. .
14 trienios . .
14 trienios . .
14 trienios . .
14 -trienios .
13 trienioS .
13 trienios. .
13 trienios . .
12 trienios.
12 trienios. .
12 trienios . .
12 trienios. .
13 "trienios,
Fecha en que debe
comenzar el abono.
.. 1 noviembre 1957
1 noviembre 1957
▪ 1 noviembre 1957
1 novieipbre 1957
1 noviembre 1957
• 1 noviembre 1957
1 noviembre 1957
1 noviembre 1957 -
1 noviembre 195 7
1 noviembre 1957
• 1 noviembre 1957
1 noviembre 195
1 octubre 1957
1 noviembre 1957
.• 1 noviembre 195
▪ 1 noviembre 195'
• 1 noviembre 195
-
• • 1 noviembrl 195'7
1 noviembre 195 7
• • 1 octubre 1957
• 1 • octubre 1957
1 octubre 1957
1 septiembre 1957
1 julio . . 1957
O
. . 1 julio 1957
. 1 julio. 1957
.
1 noviembre 1957
.. 1 noviembre 1957
.. . 1 noviembre 1957
. 1 noviembre 1957
... . 1 noviembre 1957
. 1 -- noviembre 1957
. 1 noviembre 1957
. . 1 noviembre 1957
..
. 1 noviembre 1957
.. . 1 noviembre 1957
• •
1 noviembre 1957
.. . 1 noviembre 1957
1 noviembre 1957
•
1
*
noviembre 1957
• • 1 noviembre 1957
.. •• 1 diciembre 1957
..
1 diciembre 1957
..
. 1 diciembre 1957
.. .
1 diciembre 1957
.. •
1 diciembre 1957
..
. 1 septiembre 1957
.. . 1 septiembre 1957
..
1 octubre 1957
. .
1 diciembre 1957
. 1 septiembre 1957
..
1 diciembre 1957
.
1 agosto 1957
.. 1 agoto 1957
. 4 . 1 agosto 1957
..
1 agosto 1957
.. .
1 noviembre 1957
•• 1 noviembre 1957
.0 1 novizmbre 1957
.. . 1 noviembre 1957
.. .. 1 noviembre 1957
• . 1 noviembre 1957
.. . 1 diciembre 1957
1 diciembre 1957
.. 1 diciembre 1957
..
. 1 diciembre 1957
.. . 1 diciembre 1957
.. . 1
, diciembre 1957
.. . 1 diciembre 1957
.. 1 diciembre 1957
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Empleos o clases.
Capitán Máqs. . . .
Comte. Máqs. RNA.
Otro. . . . .
Cap. Máqs. R. N. A.
Otro. . . .
. . . •
Otro. . . . .
Tte. Máqs. R. N. A.
Otro..
Otro. . • • • • • •
•
•
Otro . . • • • •
Otro. .
,. •
Otro. . • • •
Otro. . . . . .
Tte. Cor. Intd.a
Otro. . • • •
• • •
Otro.
.
Otro. . • • • •
•
•
-Otro.. • • • . • • •
Comte. 1ntd.a • •
Otro. . •
•
.
•
•
Otro. . • • . • • •
Otro. . • •
Otro. . .
Capellán 1.°. • • •
Otro.. .
• • •
Otro. . .
.
Mtro. A.rm. Inf.
.1\1.a ( falleCid0) . .
Mtro. Banda. . . . .
Cabo 1.° Banda. .
.
Sargento Fogonero.
Otro. . . . . • • • • •
Maestro 1.°. • • • • •
Maestro 2.°.
Ostro.. .. • • • •
Otro. . .
Capataz 1.°.
Capataz 2.°.
Operario de 1
Otro..
Otro..
Otro.. • • •
Otro. .
Otro. . • •
Otro. . • • • • • • •
Otro. .
Otro.. • • •
Otro . .
Otro.
. • •
Otro. .
Otro . . • •
Otro. .
Otro.. • .
Otro. . • • •
Otro..
Otro.. • • •
Otro . . • • • • •
Otro. . • •
Otro. .
Otro. . • • • .
Otro. . • • •
Otro..
Otro. . • • •
Otro. . . •
Otro. . • • •
Otro. . • • •
Otro.. . • .
Otro..
Otro..
Otro..
• • • • • •
a
NOMBRES Y APELLIDOS
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Juan Orta Marin . .
Gregorio Llorca Llorca. . .
César Rodríguez Campelo. . • • •
Manuel Rueda Ramos . . . . • •
José Rodríguez Barba. . . . • • •
Francisco San Antonio Roig. • •
Francisco Astigarraga Arana • • •
Lorenzo Pereyra Cabrera . • • • •
José González Pomares. • •
José María Deus Rey .
Jaime Bosch Alemany. • •
Manuel Garrido Gama..
Mariano García Uzurriaga.
José María de Iraola Aguirre. • ..
Pedro Lobera Saizpardo. . . . • •
Eduardo Sala Martínez. . .
Hermenegildo Gómez Martínez.
Juan L. Armán Macía. .
Alfredo Caso Montaner .
Julio SuanceS Suances . . . .
Francisco Montojo Belda . .
Francisco Hurtado Castellanos.
Luis Yusty Pita.. . . . .
Jesús Nieto Cobos. . .
Miguel Alonso Santiago. .
Antonio Valéns Roig. . . • • •
D. José Cereceda Besada (1) . .
D. Pedro Villar Moreno. . . . . .
D. Antonio Carballeira ArnoSo.
D. Vicente Grimaldos Yáñez . .
D. Benjamín Pousada González . .
D. Basilio González Prieto. .
1 D. Francisco Pérez Llorca. .
D. José Tortosa Castilla. .
D. .José Sanmártín Deza .
D. Jaime Caldentey Forcel
D. Juan Torres Hernández.
D. Fernando Abelleira Doce . . .
D. Francisco Alcobas Meseguer
o. Antonio Ballester Luengo. . . .
D. Gregorio Bastida León . . . .
D. Juan Calvo Velando. . . .
D. Antonio Cegarra Segado. . . .
D. Francisco Cervantes Cañadilla.
D. Ramón Corral y Rey. . . . •
D. Juan Cuenca Gázquez .
D. José Domingo Clemares .
D. Angel Domínguez Diz. . .
D. Rafael Fenollar Gazcón . .
D. Antonio Fernández García. . . .
D. Antonio Fernández Velázquez. .
D. Juan Ferrer Bibiloni . .
D. Julián Galindo Díaz. . . .
D. Antonio González García. .
D. Simón Hoyos Orenes. . .
D. Francisco Huertas Aparicio. .
D. Hilario Martínez Cazorla. . .
D. José Martínez Gómez. . .
D. José Martínez Jiménez.. . .
D. Ricardo Martínez Jiménez.;
D. Juan Martínez Sánchez. . . .
D. Ignacio Navarro Navarro..
D. Antonio Olmos Sánchez . .
D. Pedro Pagán Mendoza. .
D. Antonio Pérez González. .
D. Antonio Pifia González. . . .
D. Joaquín Quirionero García . .
D. Juan Rodríguez Morales . . .
D. Luis Romero Menéndez. .
Cantidad
anual.
Pesetas.
10.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
700t
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
12.000
12.000.
12.000
12.000
12.000
7.000
7.000
7 000
7.000
7.000'
6.000
4.000
4.000
12.000
7.000
2.000
2.000
1.000
6.000
4 000
6.000
4.000
6.000
6.000
2.000
6.000
6.000
6.000
2.000
6.000
6.000
2.000
6 000
6.000
8.000
6000
6.000
6.000
5.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6 000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6 000
6.000
6.000
7.000
Concepto
por el que
se le concede.
10 trienios. .
7 trienios . .
7 trienios . .
7 trienios . .
7 trienios . .
7 trienios. .
7 trienios. .
7 trienios. .
7 trienios. .
7 trienios . •
7 trienios . .
7 trienios
. .
7 trienios. .
12 trienios. .
12 trienios. .
12 trienios. .
12 trienios..
12 trienios. .
- 7 trienios . .
7 trienios. .
7 trienios . .
7 trienios . .
7 trienios . .
6 trienios . .
4 trienios .
4 trienios
Fecha en que debe
comenzar el abono.
!• 1 septiembre
•
1 noviembre
• 1 septiembre
. . 1 diciembre
1 diciembre
.. 1 noviembre
1 septiembre
.. 1 septizmbre
1 septiembre
1 octubre
. . 1 noviembre
1 diciembre
• 1 octubre
1 octubre
1 octubre
• 1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre'
1 octubre
• 1 octubre
1 septiembre
1 octubre
1 octubre
12 trienios • . 1 marzo
7 trienios . . 1 noviembre
2 trienios . . . 1. .noviembre
2 trienios . . 1 mayo
1 trienio . . 1 enero
6 frienios.. .. 1 noviembre
4 trienios
. . . 1 octubre
6 trienios. . . 1 octubre
4 trienios. . 1 junio
6 trienTos . . . 1 noviembre
6 trienios . . . . 1 octubre
2. trienios. . .. 1 octubre
6 trien;os . . . . 1 octubre
6 trienios . . . . . 1 octubre
6 trienios. . 1 octubre
2 trienios. . . 1 -octubre
6 trierrlos . . .. . 1 octubre
6 trienios . . . 1 octubre
2 trienios . . . 1 octubre
6 trienios . . . 1 octubre
6 trienios. . 1 octubre
8 trienios. . 1 octubre.
6 trienios. . 1 octubre
6 trienios\ . 1 octubre
6 trienios . . . . . 1 octubre
5 trienios.. . 1 octubre
6 trienios ... . 1 octubre
6 trienios. . 1 octubre
6 trienios . . 1 octubre
6 trienios. . . 1. octubre
6 trienios. . . 1 octubre
6 trienios. . . 1 octubre
6 trienios . ., .. . 1 octubre
6 trienios . . .. 1 octubre,
6 trienios. . . 1 .octubre
6. trienios.. .. 1 octubre
6 trienios. . .. 1 octubre
6 trienios. . 1 octubre
6 trienios . . .. 1 octubre
6 trienios . . 1 octubre
6 trienios . . . 1 octubre
6 trienios. . 1 octubre
7 trienios. . 1 octubre
195j
1957
1957
1957
1957
1_957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
195'7
1957
1957
1957
1955
1957
195'7
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
195'7
195'7
19.7
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957,
1957
1957
1957
19'57
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
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Empleos o clases.
Operario
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro .
Otro. .
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
()tro
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. *e
O tr0 • •
• • • •
Orierario de 2.a .
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. • •
.
Otro.. •
Otro.. •
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro. • • •
Otro..
Otro..
Otro.. • •
Otro..
• ..
Otro..
Otro.. •
Otro..
•
Otro..
•
Otro..
• •
Otro..
Otro..
Otro.. • ..
Otro. .
Otro. .
Otro..
•
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
•
•
•
•
I •
D.• •
D.
D.
D.
• •
•
D.
D.
D.
D.
D.
D.
..
D.
.D.
D.
D.
D.
. D.
D.
r).
D.
D.
D.
• •
D.
• •
D.
D.
D:
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
. D.
D.
D.
• I).
• •
• •
NOMBRES Y APELLIDOS
Félix Soto Meroño. . .
Manuel Taboada Iglesias . • •
Francisco Ureña Torres. . • • •
Alfonso Vera Sáez .. . . .• •• ••
Manuel Vila Freijomil.
Andrés Vivancos Conesa
Juan Fernández García. • • •
Manuel Alias Caballero.
Basilio Bayo Torres.. ..
Mariano Cambroneros Gómez .
Félix Campillo Espinosa. . . .
Francisco Cerezuela Navarro.
Mariano Díaz García . .
Delfín Fondevila Badas . .
• .. •
Manuel González Madrigal . . . •• •• ••
Mariano M. Mascaró Vidal . .
Luis Momblona González . . . . .
Francisco Morantes Candela . . . . .
José Antonio Novo Alonso. . . .
Félix Domingo Núñez Rodríguez.
Pablo Roldán Rubio..
José Ruiz Hernández. .
Eulogio Ruiz Sánchez . .
Andrés Torres Martínez .
Antonio Torres Martínez
. . • •
Miguel Villas Durán . . •• •• •• •• •• •
Manuel Bustabad Rodríguez. .
Angel Fernández Rivas.. . . .. •
Juan Grueiro López . . . . • •
Antonio Gutiérrez Llorente
Mariano Molina Atas. . . .
• •
Nicolás Montalbán López . .
Diego Montalbán Pérez. . . .
Roberto Gómez Fernández . .
Pedro Cervantes. Flores . . . .
Manuel Franzón García . .
Nicolás Morales Pardo. . .
José María Sánchez Velo..
José Agras Otero. . . .
José M. Conde Martínez.
Manuel Ferrer Roselló .
Juan Melón Ros .. . . . .
Fernando Pita Garrido.
.
Manuel Pita Garrido .. . . •
• •
José Ríos Fernández. . . .
José Rivera Fernández . . .
Antonio Saavedra Montero.
José Sánchez Caridad . . . . . .
Enrique Suárez Blanco. . . .
Enrique Torresquesana Pérez .
Vicente Uriarte Ansorena
. .
Manuel Zapata Morales . .
Pedro Arias Esteban
. . . . . .
José Balagones Pesqueira . y. • . .
Julio Barros Díaz . . .. •
..
Gerardo Blázquez Sánchez .
Enrique L. Cartamil Dopico.
Juan Cerón Martínez . .
Pedro García Martínez. .
Avelino fiarcía Sanz . .
Mariano Lucía Llorente .
Mantel Ors Ordinas..
Cristóbal Macaró Vidal .
.
Luis Mateo Pérez . .
Carlos Mellado y Ruiz de Sala.
Manuel Méndez Domínguez. .
Eudaldo Puigferrat Bochaca .
Antonio Puif.Y,-pelat Riera . . .
Jairrie Vera Más . . . . . • • ..
••
• • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
6 000
2.000
6.000
6.000
2000.
6.000
6.000
4 000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
6.000
.3.000
3 000
2.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000-
3.000
3.000
3.000
3.000
2.000
2.000
4.000
6.000
2.000
7.700
4.000
3.000
4.000
4.000
7.000
1.000
2.000
8.000
8.000
6.000
8.000
8.000
2.00(1
2.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
3.000
2.0.00
2.000
3.000
2.000
3 000
2.000
3.000
3.000
3.0100
3.000
3.000
- 3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Concepto
por el que
se le concede.
6 trienios . .
2 trienios. .
6 trienios..
6 trienios ..
• trienios ..
6 trienios. .
6 trienios. .
4 trienios ..
3 trienios ..
3 trienios ..
3 trienios ..
3 trienios . .
3 trienios . .
6 trienios ..
trienos .
3 trienios..
2 trienios..
3 trienios. . .•
3 trienios . .
3 trienios. .
,) trienios. .
3 trienios..
3 trienios. .
trienios. . . .
3 trienios ..
3 trienios. .
2 trienios . . • •
2 trienios .. • •
4 trienios .. .. •
6 trienios . .
• trienios . .
1 trienio de 700 y
7 trs. de 1.000 . .
4 trienios . .
3 trienios . .
4 trienios . .
4 trienios . . . . .
7 trienios . . ••
1 trienio ..
2 trienios
8 trienios . .
8 trienios .. .. •
6 trienios . . • •
8 trienios .. .. •
8 trienios ..
2 trienios .. .. •
2 trienios .. .
8 trienios.. .
8 trienios..
8 trienios.. .
8‘ trienios..
8 trienios..
8 trienios..
3 trienios. .
2 trieni.os..
? trienios .
3 trienios. .
2 triertiol, .. •
3 trienios . •0 •
9 trienios.. .. •
3 trienios.
.. •
3 trienios . .
.
3 trienios . .
. •
3 trienios. .
3 trienios . .
3 trienios.
.
••
3 trienios . .
3 trienios. .
3 trienios. .
3 trienios . .
. .
Fecha en que debe
comenzar el abono.
. 1
..1
. 1
• . 1
• . 1
. 1
. 1
. 1
• • 11•
1
.•
041
•
.
. 1
1
. . 1
. 1
•
• 1
• .•
• •
▪ ••
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
novi-mbre
noviembre
noviembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
junio
noviembre
junio
junio
abril
diciembre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviealre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957 ,
1957
1957
1957
1956
1956
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1.957
1957
1957
1957
1957
1957
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Empleos o clase.
Obrero de 2.a.. • •
Otro.. .. • • • • •
Otro.. • •
• • • • • •
Otro..
Aux, Admvo. de 1
Otro.. • • •
Otro.. • , • • • •
Otro.. • • . • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro:. • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. . •
Otro.. • • • • • •
Otro..
Otro.. • ..
Otro.. • •
•
Otro.. .. • ..
Otto.. • • •
Otro..
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • . •
Otro.. • . • •
Otro..
Otro.. • • . • • •
• Otro.. • • • . • •
Otro.. • • • ..
Otro.. • • • • •
Otro.. • • •
• Otro.. .. • ..
Otro.. •e
4 Otro..
Otro..
Otro.. • • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • •
Otro..
Otro..
Otro.. .. • • • •
Aux. Admvo. de 2.a
Otro..
Otro.. • • • • • • • •
Otro..
Otro..
Otro:. . . • •
Otro.. • • • • 2 • • •
Otro...
Otro.. • •
Otro.. • • • • •
Otro.. • • • • • •
.a
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro...
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro. •
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
• • • •
•
•••
• •
•
"
• • •
• • • •
• •
• • • •
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NOMBRE/S Y APELLIDOS
D. José Escalona Albaladejo.. • • • . • • •
D. Pedro Plaza Lavín.
D. Demetrio Martín Esteban (2) • ..
D. José María Bregua Galán.. .
I). José Campos Ibáñez..
D. Agustín Castellanos Vázquez.. . • • • • •
D. Aurelio A. Lozano Escandón. e• #. •
D. José Arturo Marín* Bernal. .
D. Ginés Campillo López.. ..
D. José Manuel Fernández Sanmartín..
D Dictino Rodrígiliez Díaz.. .
D. Ricardo Romero Prieto.. .. • •
D. Ricardo Abundancia Fortes.
D. Francisco Alguacil Men jón .. •
D. Antonio Benítez Bayo.. • .. • •• ee
D. Antonio Borque López.. • • • •
D. Antonio Coto Moncibay. • • • ..
D. José Cubero Márquez.. ..
D. Francisco de Paula Fernández Castellón
D. José María Garnárez Pérez.. .. .
D. Manuel González Rodríguez... .
Doña María Paz de Goytia Schuck.
D. Manuel Guirola Sánchez.. .. • • • •
D. Manuel Gutiérrez -Calvo.. .. • ..
D. Manuel Marenco Amigueti.. • .. • •
D. Francisco Montoya Aguirre.. .. •
D. José Moreno Corzo.. ..
D. Manuel Muñoz Rodríguez.. • • • •
D. Juan Ortiz de Rivas.. .. . •
D. José Ortús Vázquez..
D. Antonio Paz Iglesias.. .. • •
D. José del Pozo Nieto.. • .. .. • ..
D. Manuel Reula Durán.. .. .. • .. • •
D. Antonio Rivas González.. ..
D. Francisco Rodríguez Jurado.. • • • • • •
D. ,Francisco Ruiz Ortega.. ..
D. Aurelio Santos-Díez Reyna.. .. •
D. Gabriel Tardieu Mamey.. .. •
D. Francisco Vieites Muñoz.. .
D. Luis Charlo Rances.. • • •
D. Antonio Martínez Fandos.. • • • • • e •
D. Bernardo Aléu Piriero.. • • • •
D. Francisco de Asís González Egea..
Doña Emma Gutiérrez de la Cámara.. .
D. Pedro Rey Rey.. .. • • • • • •
D. Pedro Aliaga Molina.. ..y. . • • .. •
D. José Almira Cue.. • • • • • •
D. •Ricardo* Almisas Lagama..
D. Daniel Alvarez Acuña.. . • • • • • • •
D. Rafael Alvarez Aléu.. • • • •
D. Antonio Alvarez Sánchez.. .
D. Jesús Aramendi Ibarguren. • .
D. José Ayala Marín.. ..
D. Emiliano Ballestero Villarreal
D. Bernardino Beloso Rasgado..
D. Miguel Bennázar Munar...
D. Víctor .Manuel Blanco Bozouto .
•D. José María Bretones Careaga..
D.a Isabel Bruquetas Sánchez..
D. Pascual Calabuig Poreal..
D. .Manuel Salvador Caldas Lara..
D. Serapio Cebrián Pampliega..
D. Juan Colón 'Bich..
D. Bernardo V. Crespo Rodríguez.. • •
D. Rafael Domínguez García.. ..
D. Alberto Echevarría Rodríguez..
a Alfonso Eiriz Losada.. .. .
D. José Escribano .Ferrer.. • ..
D. Antonio Espada Rodríguez..
• • • • • •
• •
. . • • • •
• •
• •
• • • •
•
•
•
• •
• • • •
• • •
• •
• • • •
Cantidad
anual.
PesetaA. ,
2.000
5.000
4.000
1.000
8.000
12.000
6.000
10.000
3.000
3.000
3.000
11.000
6.000
4.000
6.000
4.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6:000
6.000
6.000
6.000
"
9.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6000
6.000
6.000
.6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
7.000
4.000
6 000
5.000
5.000
7.000
3.000
6.000
6.000
6.000
-1.800
3.000
3.000
3.000
x5.000
3.000
6.000
3.000
3.000
4.000
3.000
3.000 •
6.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
4.000
3.000
Concepto
por el que
se le concede.
.2 trienios.; •• •
5 trienios... • ••
4 trienios..
1 trienio ..
•• •
•• .
8 trienios..
12 trienios.. •• •
6 triemos.. ••
10 trienios.. •• •
,
3 -trienios . .
• 3 'trienios.. ••
3 'trienios.. •• •
11 trienios... . •
6 trienios. : •• •
'4 trienios.. •• •
6 trienios.. ••
4 trienios..
•• •
6 trienios.. •• •
. 6 trienios..
•• •
6 triemos.. .• •
6 trienios..
6 trienios.. ••
6 trienios: .
6 trienios..
•• •
6 trienios.. •• •
6 trienios.. •• •
9. trienios.. ••
6 trienios.. •• •
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios.. ••
6 trienios.. • •
6 trienios..
6 trienios.. ••
6 trienios.. ••
6 trienios.. •• •
6 trienios.. ••
6 trienios.. ••
6 trienios.. ••
6 trienios.. •• •
7 trienios.. ••
4 trienios... •• •
6 .triencis• . •• •
5. trienios.,. •• .
5 trienios.. •• •
7 trienios.. ••
.3 trienios.. •• •
6 trienios.. •• •
6 trienios.,. •• •
6 trienios.. ..
1 trienió de 800 y
1 trienio de 1.000.
3 trienios. ..
3 trienios. •• •
3 trienios.
5 trienios. • •
3 trienns. . •
6 trienios...
3' trienios..
3 trienios. ••
4 trienios.. • •
3 trienios.
3 trienios.. ••
6 trienios
3 trienios.
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios.
3 trienios.. •• •
4 trienios. • • • •
3 trienios.. . •
Fecha en que -clebt,
comenzar el abono
.
1
1
. 1
.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
• • I.
1
1
1
1
1
1
1
1
. 1
▪ 1
• 1
. 1
1
. 1•
. 1
. 1
. 1
1
. 1
. 1
1
1
1
1
1
*1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
• •
• • •
septiembre
septiembre
junioo
s
Q
feptiembre
septiembre
septiembre
septiembre
octubre
octubre
octubre
octubre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
novi (-..mbre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
septiembre
junio
octubre
octubre
octubre
octubre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
novianbre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
1957
1957
1957
195.7
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
.1957W.
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957 no
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
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Empleos o clases.
Aux. Admvo. de 2.a
Otro.. .. .
Otro.. • •
Otro.. • . • •
Otro.. • ..
Otro..
Otro..
Otro..
Otros . • • • • • •
Otro..
Otro..
•Otro.. • •
Otro.. • be de .11
Otro.. .. •
Otro..
Otro.. • •
Otro..
Otro..
Otro... • •
Otro.. • •
Otro..
Otro..
Otro.. • .. • ..
Otro.. • • • •
Otro.. • ..
Otro.. • *e .1.0 &O
Otro.. • .. • • • •
Otro.. • . .
Otro.. • • ere *e
Otro.. • • • •
Otro.. • ..
Otro... .
Otro.. *6 • • e*
Otro..
Otro..
Otro.. és .1» 411;
Otro.. e• ee
Otro.. . .
• • •
Otro.. • .. •
Otro.. •
..
Otro.. • • ..
Otro..
• • • •
Otro.. • • . •
Otro.. -
,
Otro:. • ..
Otro.. •
Otro..
Otro.. • •
•
•
Otro.. .
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. •
oe ve e*
Otro.. • ..
Otro..
• . . .
Otro..
Otro..
• ..
Otro..
Otro..
• •
Otró.. ..
• •
Otro.. . .
Otro.. .. •
Otro..
• • • •
••
Otro..
Otro..
Otro..
• •
•• ••
••
•• ••
•• 10.• •• ••
, NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio Esparragosa Puyana.. . • •
D. Juan Fernández Cagigao. . . •• .
Doña Concepción Fernández- Martínez.
D. José Fernández Martínez. . .
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
José Fontenla Fernández . . • .. • .
José Fornes Sastre . • • • • •
Esteban Franco Durán . . .. •
Manuel García Carrillo. .
Francisco García García. . .. •
José García García . . . • •
Carlos Garcra Mateos.. • • •
Juan González Garcíd. • ..
José González Núñez . .. • ..
Eliezer Granja Granja..
Antonio Gutiérrez Lozano.
Antonio Hernández Homedes . .
Francisco. Hurtado Gómez . . . • ..
Rafael Iglesias Santos . . . : . • • •
Alejandro Izquierdo Escribano . .
Andrés Jerez Soler.. . . e*
Serafín Lage López .. . .
Manuel Lázaro Encinas.. ..
Francisco Leal Rodríguez . .
Antonio López Aragón .. . . .. •
D. Domingo López Aragón . . . . . • • • • •
D.a Ana María López-Cepero Gat-cía.
D. Juan López Picardo. . . .
D. Carlos S. López Rodríguez .
D. Federico Maestre de San Juan Victoria .--,
D. Miguel Márquez Márquez .. . .
D. José Márquez Ruiz . . . .
D. José Luis Martínez Coello.. .. •
D, Rafael Martínez García... . .
D. Manuel Martínez Lanza . . • •
D. Enrique Martínez Oguero. . . .
Doña María Luisa Mateo Vivancos . • • • •
D. Enrique Meléndez Conejo. . . • ..
D. Manuela de Miranda Corsini..
D. Rafael Montero Trasanco.
. .
D. José. Munuera Martínez . . • •
D. Felipe Navarro Martínez .. . •
,.
D. - Francisco de P. Nieto Castañeda. .
D. Luis Noguer Pérez . . .. • .. .. •
D. Enrique Olert Cereceda . . • • • • •
D. Vicente Olivares Morán .. .
D. Agustín Martínez Gandoy.
D. ,Manuel Serrano Rornasanta .
D. 'Rafael María. Osa Etxaburu .
D. Manuel Pastrana .Valiño . . •
D. Ignacio Paz Varela. . . .
D. Fernando Portals Míguez . .
D Gregorio Quiles Núñez. . .
D. Antonio Requena
D. José Luis Rivero Suárez.
D. Pedro Robles Cánovas . . .
.
D. Juan Miguel Rodríguez Bonague. •
D. Angel Rodríguez Doreste .
D. Francisco A. Román Vera ..
D. Regirlo Ruiz Serrano.. .
D. José Sánchez Noria. . .
D. Miguel Sánchez Pérez. .
D. Francisco Sánchez Piñeiro
D. Antonio Scrván García .
. .
D. Antonio Soler Munuera
4.
D. José, Suárez Agustín . .
D. Estanislao Román Anselmo Suares
nández . . . . . . .
. . .
D. Rafael Toro Fernández . .
D. Luis Venegas Paz . . . .
D. Juan Ramón Vera Taranco
•• •• •
••
••
••
•• •• •• ••
Her
•
•
•• . . 1
Cantidad' -
anual.
Pesotas.
6.000
3.000
4.000
6.000
3.000
3.000
6.000
6.000
6.000
3.000
3.000
3:000
3 000
3.000
6.000
6.000
3.000
6.00•
3.000
6.000
6.000
3.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
3$000
3.000
6.000
6.000
3 000
3:000
6.000
3.000
4.000
6.000
4.000
3.000
3.000
3.000
6.000
3.000
6 000
-6.000
3.000
6.000
3.000
3.000
3.000
6.000
6.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
6.000
6.000
3.000
3.000
3.000
6.000
4.000
3.000
3.000
3.000.
3.000
• 3:00.0
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
6 trienios. . .. • . 1
3 trienios. . .. 1
4 trienios.. .. . 1
6 trienios.. . 1
3 trienios. . .. . 1
3 trienios .. .. ... 1
6 trienios. . 1
6 trienios. . . . . : 1
6 trienios .. . . . 1
3 trienios .. .. - 1
3 trienios . . . . 1
•3 trienios. . . 1
3 trienios . . . 1
3 trienios . . . . 1
6 trienios. . 1
6 trieniós ..• . - 1
3 trienios • . . . , • 1
6 trienios .. el• . 1
3 trienios . . . • • 1•
6 trienios .. • . .' • r
6 trienios.. .. •.• 1
3 trienios.. • 1
6 trienios .. • • - 1
6 trienios .. - • 1
6 trienios. . .. . . • 1
.6 trienios . . 1
6 trienios.. • • 1
3 trienios.. • . • 1
3 trienios .. • • • 1
6 trienios.. .. • • 1
6 trienios. . • 1
3 trienios.. . . • - 1
3 trienios . . .. • • 1
6 trienios .. • • •1
3 trienios .. • 1 • 1
4 trienios.. .. • 1
6 trienios.. • • 1
4 trienios.
. .
• 1
3 trienios.. .. • • 1
3 trienios .. • • - • 1
3 , trien7os.. . -1
6 trienios . . . . • .1
3 trienios .. .. • • 1
6 trienios . . . 1
6 trienios. . .. • • 1
3 trienios. . .. • • 1
6 trienios: . .. •••• 1
•3 trienios. . .. • - 1
3 trienios ..- --- 1
3 trienios . . .. 1
6 trienios .. .. 1
6 trienios .. . • 1
3 trienios . . - 1
3 trienios . . .. . • 1
3 trienios
. . .. . • 1
3 trienios . . .. . ••• 1
3 trienios . . . • 1
6 trienios . . . . ..
6 trienios . . .. ..
.3 trienios.. ..
•
3 trienios. . .. •
3 trienios . .
6 trienios
. .
4 trienios . .
.
3 triemos. . .
.
3 trienios..
3 trienios ..
3 trienios
. .
3 trienios.
.
•••
noviembre 1957 .
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre- 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre -1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre 1.957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre. 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
•
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre - 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
novierhbre 1957
noviembre 1957
noviernbre 1957
noviembre 1957
noviembre 1957
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Empleos o clases.
Aux. Admvo. de
Otro. . . .
Otro..
• • •
Otro..
Otro.. • • • • •
Otro..
• •
Otro..
Otro.:
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro ..
Otro. .
• •
Otro. .
Otro..
Otro.. • •
Otro..
Otro.. • •
Otro.. • •
Otro..
Otro..
Otro..
Otro. .
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro. .
Otro..
Oti-o..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro. .
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro. .
Otro..
Otro. .
Otro. .
Otro..
Otro. .
Otro. .
Otro. .
Otro..
Otro. .
Otro..
Otro. .
Otro. .
Otro..
Otro. .
Otro. .
Obrero
Otro. .
Otro. .
Otro. .
Otro. .
Otro..
Otro. .
Otro..
Otro..
•
•
. .
• •
• •
• •
.
.
• •
• •
• •
• •
• •
•
•
•
•
•
. •
• .
•
..
•
•
•
•
..•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.
.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• • . •
•
• • •
• • •
•
•
• •
•
• •
• • • • •
. . . •
• •
•
• • •
• •
• •
. . •
• • • •
. .
(le 1
•
•
• • •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NOMBRES Y APELLIDOS
D.a Elisa Prat Fossi . . . . • •
D. Francisco Rodríguez Veig'a • • •
D. Antonio Limón Ruiz. . . . • • . • • •
D.a María de la Consolación Coll Ferilándee,
D.a Carmen Feria del Castillo. .
D.a Angela Regalado Mariño. .
D. José I. Reyes Prieto. . .
D. -Margarita Rico Jiménez . .
D. Ricardo Aguilar Fando. . .
D. Manuel Alcantara Gómez . .
D. Onofre Arbona Miralles .
D; Joaquín de Arévalo Núñez . .
D. Emilio Bas Soriano. . . .
D. Juan Bover Salas .. . .
D. José A. Brarias Amado.
•
D. José Calderón Paz. . . . . .
D. Gregorio Calleja González . . . . . .
D. Julio Conejo Espinosa de los Monteros.
D. Carlos Dopico García. . .
D. José Fernández Díaz. .
D. Luis Fernández Gómez . • • • • • •
D. Luis Galdós Díaz . . .
D Fernando Galves Martínez .
D. Higinio García Luis. . .
D. Pedro García Vera. . . . • • •
D. Antonio Gómez Castillo. . .
D. Raimundo Gómez Rodríguez. .
D. Ramón Guerrero Dia1 . . . .
D. Francisco Gutiérrez ..Aguilar . . . .
D.a. María del Socorro Iravedra Lugilde
D. Ramón Labisbal Montero . • •
D. Bernardo Lanuza Muro. .
D.. ;Juan Lara Izquierdo. .
D. Manuel López López. . .
D. Angel López Saavedra . .
D. Alberto Luque del Aguila . • . .
D. Ivo Buccid 1\ilarconi Márquez . .
D. Pedro Martínez Alcantud. .
D. Enrique Martínez Saura..
D. Guillermo Mayol Sofías . .
D. José Melis Pons . . . . .
D. Honorio Mercader Sáez .
D. Miguel Olives Pons. .
D. Juan Osete Raja..
D. Antonio Pazos Carro
D. Rafael Pérez Arroyo.
D. José Luis Plana Salina.
D. Pedro Antonio Porto García. .
D. 'José María Pouget Morejón
D. José María Fuentes Paz .. . .
D. Marcial Ramón Rey. . . .
D. Arturo Rodríguez Rivera.. . • • .
D. Antonio Romero Castirieira . •
D. A lfonsá, Romero Fuentes.. . • •
D. Mario 'Ruiz Olmos. . • • . • •
D. José Sabín Casal . . . • • •
D. Fernando Sánchez Palmero.
D. Segundo de • Santos Carrión .
D. Guillermo Sanz Andréu. .
D. José Senac Lis6ón . . • •
D. Faustino Soutullo Pereira. .
D. Francisco Claro de Mula. . .
D. Angel Ciprián Dopico Rivas.
D. Agustín López Malva . .
D. Joaquín Doggio Ruipérez
D. Andrés Mendoza
D. Juan -Navarro Lorente. . .
D. Antonio Pérez Francés. .
D. Rafael Cejudo Saldiva. . • • •
D. fosé Escalona Gil. . • • • • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
Concepto
por el que
st. le concede.
3.000
2.000
2.000
3.000
4.000
3.000
6000
5.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
6.000
3.000
3.000
3.0(X)
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000•
3.000
6.000
3.000
6.000
4.000
3.000
3.000
6.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3 000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
- 3.000
6.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000-
3.000
3.000,
3000
.3.000
3.000
6 000
3.000
3.000
304)0
4.000
6 000
6.000
-6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
3 .trienios
2 trienios ..
2 trienios ..
3 trienios . .
4 trienios ..
3 trienios. .
6 trienios..
5 triemos ..
3 trienios..
3 ,trienios..
3 trienios ..
3 trienios • .
3 trienios. .
3 trienios..
3 trienios..
6 trienios
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios ..
3 trienios..
3 trienios ..
3 trienios..
3 trienios
3 trienios ..
3 triemos ..
6 trienios..
3 trienios
trienios ..
4 trienios
3 trienios ..
3 trienios..
6 trienios..
.) trienios . .
3 trienios ..
3 trienios ..
3 trienios ..
3 trienios:.
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios. .
3 trienios..
3 trieflios .
'3 trienios . .
6 trienios..
3 triemos . .
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trien;os..
3 trienios. .
3 trienios..
3 trienios..
.3 trienios . .
3 trienios ..
.3 trienios..
3 triemos..
' 6 trienios..
3 trienios..
3- trienios. .
3 triemos. .
4 trienios . .
6 trienios ..
6 trienios.
6 trienios .,.
6 trienios . .
6 trienios..
6 trienios ..
6 trienios . .
Fecha en que debe
comenzar el abono.
• • septiembre 1957
• • 1 septiembre 1957
• • 1. diciembre 1956
1 octubre 1957
1 octubre 1957
• •
octubre 1957
• • octubre 1957
• • 1 octubre 1957
• •
1 noviembre 1957
1 noviembre 1957
• • 1 noviembre 1957
I noviembre 1957
• •
1 noviembre 1957
1 noviembre 1957
• • 1 noviembre 1957
• • 1 noviembre 1957
• • 1 noviembre 1957
•
• 1 noviembre 1957
• • 1 nóviembre 1957
• • 1 noviembre 1957
• • 1 noviembre 1957
• • 1 noviembre 19517
• • 1 noviembre 1957
• • 1 noviembre 1957
• • 1 noviembre 1.957
• • 1-1 noviembre 1957
• • 1 noviembre 1957
• • 1 noviembre 1957
• • 1 noviembre 1957
• • 1 noviembre 1957
• • 1 noviembre 19.7
• • 1 -noviembre 1957
• • 1 noviembre 195:7
• y noviembre 1957
• • 1 noviembre 1957
• • 1 noviembre 1957
•
• 1 noviembre 1957
• • noviembre 1957
• • 1 noviembre 1957
1. noviembre
1 noviembre 1957
1- noviembre 1957
1 noviembre 1957
1 noviembre 1957
• • noviembre 1957
• • 1 noviembre .1957
1. • • 1 noviembre 1957
• • 1 noviembre 1957
• • 1 noviembre 1957
• • 1 noviembre 1957
•
•
•
• I
noviembre
noviembre
1957
1957 •
• • 1 noviembre 1957
• • 1 noviembre 1957
• • 1 noviembre 1957
• • 1. noviembre 1957
• • 1 noviembre 1957
• • 1 noviembre 1.957
1 noviembre 1957
• • 1 noviembre 1957.
• • 1. noviembre 1957
• • • • noviembre 1957
• • 1 noviembre .1957
• • 1 noviembre 1957
• • 1 octubre 1957
• • 1 octubre 1957
octubre 1957
1 octubre 1957
1 septiembre 1957
septiembre 1957
o
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Empleo.s o clases.
Obrero de 1.".
Obrero de 2.a.
Otro.. . • .. •
Otro.. .. .1. •
Otro.. .. .
Otro, . . • •
Otro.. . .. • .
Otro.. .. .. •
Otro.. . .. .
Otro.. .. .. • .
otro. . . .. •
Otro.. .. .. .
Otro.. .. .. •
(i)tro.. .. .
otro........
Otro.. .. . ..
Otro.. . .. ..
Otro_ . ..
Otro.. ..
Otro.. .. ..
Otro..
Otro.. . .. .
Otro.. . • ., •
Otro.. ..
Otro.. .
Otro.. .. .. ..
Otro.. . .. ..
Otro.. .. ..
Otro.. . .
Otro.. •. .. ..
Otro..
.. •
Otro.. • ..
Otro.. • •
Otro.. ..
Otro.. .. .. ..
Otro.. . • • •
Otro.. .. .. ..
Otro..
•
..
Otro.. .. ..
Otro.. e* 04
Otro.. .. ..
Otro..
. ,
Otro..... . .
Otro.. . ..
Otro.'. ,. .
Peón.. • •
Otro..
.. .
Otro.. • •
• •
. •
•
••
Jefe asir/1.° a C. C.
Tte. Cor. Máqs.
Tte. Máqs. R. N. A.
Cap. Cbta. R. N. A.
Capataz 2.°..
A
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco Martínez Martínez
D. Antonio Alcaraz Nieto.. ..
D. Antonio Alcaraz Pacheco..
D. José Perfecto Ave Moled°. .
D. Julio Diéguez Bendaña
D. Juan Moreno. Aguera..
D. -Jorge Pérez Pérez.. ..
D. José Alvarez Vizoso..
.D. Juan Antonio Andréu Vicente..
D. Luis Caballero Chozas..
D. José María Calvo García
D. Simón Casanova Cegarra..
D. Jesús García Rodríguez ..
D.a Isabel Jiménez Cantos..
1).. Angel López Novo.. ..
D.1 josefina Oliver Jorquera.,
D. Luis Ríos Santiago.. ..
D. :losé Valcárcel Campos..
D. Antonio García Benaverde
D. man M. Amoedo Otero..
D. Joaquín Cano Zapata.. .. • • •
D. Emilio Cánovas González ..
D. Juan Ceg-arra Navarro.. ..
O. Ginés Cervantes Bernal ..
D. Pedro Fidel González .. . .
D. Ginés García Fernández.. . .
D. Marcelin,o Garcoa Guillar/16n..
D. José María Gil Montagud..
D. Antonio Gris Búiltrago..
D. Antonio Hernández Sánchez ..
D. Antonio Madrid Espejo..
D. Antólín Martínez Pérez ..
D. Antonio Martínez Pérez ..
D. José Noguer Trull
D. Julio Oviedo Vidal.. ..
D. Francisco • Pardo Pardo...
D. José Antonio Pérez Núñez ..
D. Bautista Piomata Baile.. ..
D. Antonio Romero Méndez
..
D. José Ruiz Muiño..
D. Germán Sáez A lbaladejo. .
D. Eusebio Sánchez Martínez
..
D. Esteban Sánchez Ortiz .. • • •
D. Ramón Santos Durán. .
D. José Yepes Sánchez.. .
Agustín Marín Conesa..
Jaime Fornet Martínez ..
Justo Martínez. Celarán.. • • • • •
Personal en situación. de "reserva"
que -presta servicio.
D. Esteban García Muñiz (3) .
D. Marcial Cid Mayobre (3) ..
D. Juan Pujol Felany (3) ..
D. Luis Arana Eiguren (3) ..
D. Julián Hernández Pérez (3) ..
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o "retirado
Cantidad
anual.
Pesetas.
2.000
2.000
2.000
4.000
2.000
2.000
2.000
4.000
6.000
3.000
3.000
6.000
6 000
3.000
5.000
3.000
8.000
6.000
1.000
8.000
6.000
4.000
6.000
6 000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000 -
8.000
8.000
6.000
8.000
8 000
6.000
8.000
6.000
6.000
6,000
8.000
6.000
9.000
4.000
4.000
.000
17.000
7.000
7.000
4.000
Concepto
,por el que
se le (.0 nCed .
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
4 trienios..
2 trienios..
2 trienios. .
2 trienios . .
4 trienios. .
6 trienios. .
3 trienios..
3 trienios ..
6 frien:os .
6 trienios..
3 trienios. .
•5 trienios . .
3 trienios..
8 trienios.. • • •
6 trienios..
1 trienio . .
8 trienios..
6 trienios.. • • •
4 trienios .
6 trienios. .
6 trienios.. •
6 trienioS. .
6 trienios. .
-6 trienios. .
6 trien:os. .
6 trienios. . •
6 trienios.. .. •
6 trienios.. • •
6 trienios . . ee •
6 trienios .
8 trienios.. .. •
8 trienos. .
• •
6 trienios..
trienios. .
• • •
8 trienios..
6 trienios..
s trienios. .
6 trienios. .
6 trienios . .
6 trienios.
.
8 trienios
6 trienios . . . •
9 trienios. . . .
• trienios ..
4 trieníos.
•
• •
•
8 trienios . .
17 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
4 trienios..
OBSERVACIONE,
(1) Queda rectificada la Orden Ministerial de 14 de fe
brero de 1955 (D. O. núm. 40) en el sentido qu2 se expresa
en la presente disposición.
(2) Queda rectificada la Orden Ministerial de 28 de
agosto de 1957 (D. 0. ntrlm.' 199) en la forma que se ex
presa en la presente disposición.
g■f
I:echa en que debe
se le concede.
1
1
1
1
1
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
junio
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
marzo
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
.octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
junio
junio
noviembre
diciembre
diciembre
octubre
septiembre
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
•
1957
(3 Percibirá solamente la diferencia de la cuantía que
le corresponda por los trienios que, se le reconocen en estaOrden, al porcentaje de quinquenios o trienios que se leacumularon a su haber pasivo al cesar en la situación de
"actividad", 1=nientras permanezca en la situación de "moyilizado". El gasto afectará al Capítulo J.'', Artículo 1.°, Gru
po 2.", Concepto 2.°, para los Cuerpos Patentados, v alCapítulo J..", Artículo 1.° Grupo 3.", Concepto 4.°, para elCuerpo de Suboficiales.
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PATRONATO DE CASAS, DE LA ARMADA
•
Normas para la adjudicación de viviendas tino "Dr".
Dispuestas para ser habitadas par-te de las -vivien
das que en la carretera de Castilla de El Ferrol del
h
Caudillo construye el Patronato de Casas de la Ar -
mada con • destino a la Maestranza, Porteros, Clases
de Marinería y Tropa y Asimilados a estas catego
rías, es necesario relacionar al personal que aspira a
las mismas para poder efectuár las adjudicaciones que
ahora correspondan y las sucesivas a medida que
vayan terminándose los gruposen construcción.
Siendo de prever que las peticiones que habrán
de formularse excedan 'de las 242 viviendas de' que
constan la totalidad de los grupos que se destinan
A este personal, precisa dictar las normas extraor
dinarias de adjudicación correspondientes en apli
cación a lo dispuesto en los artículos 61 y 62 del
Reglamento de este Organismo.
En su virtud, el Consejo Directivo de este Pa
tronato ha acordado las siguientes normas :
1 a El personal de Maestranza, Porteros, Cla
ses de Marinería y Tropa y asimilados a estas ca
tegorías a • quienes corresponde ocupar casa de
tipo "D" de las antes mencionadas en virtud del
artículo 54 del Reglamento, deberá formular sus
peticiones con arreglo al modelo que se inserta.
De dichas peticiones, que se dirigirán a la Dele
gación Local del Patronato 'de Casas de la Ar
mada en El Ferrol del Caudillo, se dará 'recibo a los
interesados.
2•a Cualquier solicitud'o escrito presentado con
anterioridad a la publicación de estas normas So
licitando viviendas de este tipo que'da declarado
nulo, debiendo el interesado formularlo nueva
mente.
3.a El plazo de presentación.de peticiones ter
minará el día 15 de noviehlbre de 1957. La Dele
gación Local remitirá seauidamente a la Geren
cia del Patronato, a efectos de examen y clasifi
cación por el Consejo Directivo, las_ solicitudes
recogidas. De aquellas que fueran admitidas por
reunir los requisitos exigidos en las presentes
normas se deducirá una relación, que será publi
. cada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA dentro de los diez días siguientes a la termina
ción del plazo de presentación antes citado.
4.a El personal que voluntariamente lo desee
podrá solicitar su baja de dicha relación, comuni
cándolo a la Delegación Local si a la vista del
número de solicitantes que figuran en la misma,
y con conocimiento de las circunstancias que en
ellos concurren, considera que, sin lesión •de sus
derechos,- se halla en condiciones de esperar fu
turas adjudicaciones.
El personal a que se refiere el párrafo ante
rior será incluido en una lista especial, a los efec
tos que se expresan • en la norma 8•1
- 5.a Dentro de los cinco días 'siguientes a la
publicación de la, lista de solicitantes admitidos,
el Consejo Directivo procederá a la adjudicación
de las viviendas, teniendo en cuenta lo que (lis,.
pone el artículo 61 del Reglamento sobre bene
ficiarios de familia numerosa. Si el número de
hijos füera igual se dará preferencia al que acre
dite mayor tiempo de residencia en la población.•
Las viviendas restantes se adjudicarán, me
diante sorteo, -entre los peticionarios cuyas solici
tudes hubiesen sido aceptadas. Con dicho fin, el
Consejo Directivo señalará el porcentaje de.aque
llas que _corresponda atribuir por Cuerpos y por
em.Pleos al personal que habiendo soliOtado vi
vienda no ostente la condición citada de benefi
ciario_ de familia. numerosa.
6.a El sorteo tendtá lugar en El Ferrol del Cau
dillo en el local, día y hora que designe la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo y -ante una
junta formada poi." la representación que oportu
namente se determine del Consejo Directivo y
los miembros de la Delegación Local. La sesión
será pública, anunciándose en la Capitanía Ge
neral .1a correspondiente convocatoria para que
llegue a conocimiento del personal, que desee
presenciarlo, y exprésando en ella el porcenta
je señalado por el Consejo Directivo a que, se re
fiere el artículo anterior, y el número de vivien
das que han de sortearse.* Las.aclaraciones y con
sultas que se interesen deberán -formularse a la
Delegación Local del Patronato hasta veinticua
tro horas antes de .efectuarse el sorteo, ya que
durante el mismo no se permitirá hacer reclama
ciones ni formular preguntas' que pudieran inte
rrumpirla.. A la terminación se levantará un acta
del resultado, que asimismo se publicará en el
DIARIO OFICIAL de este Ministerio. .
7.a Inmediatamente después de este sorteo
(que, como se dispone en el punto 5.°, se efectua
rá únicamente en el caso de que no haya bastan
tes solicitantes con título de benefiéiario de fa
milia numerosa para ocupar todas las viviendas),
o bien en sesión pública especialmente convocada
al efecto, se celebrará el sorteo necesario para for
mar la lista de aspirantes que, por el orden que
en ella figuren, han de« ocupar las viviendas que
vayan quedando vacantes a partir de la presente
adj udicación.
Tomarán parte en este sorteo ,los peticionarios
a los que no se les haya adjudicado vivienda, en
unión de aquellos otros que en la forma prevista
en la norma 4.a solicitaron su baja de la relación
de solicitantes.
8.a La lista de aspirantes relacionada, con el
orden obtenido en el sorteo, y a que se refiere
la norma anterior, se publicará en el DIARIO OFICIAL
y los _ que mientras en ella figuren conserven su
derecho gozarán de preferencia para ocupar las
O
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viviendas vacantes, excepto cuando se formulen
peticiones por beneficiarios de' familia numerosa,
que en cualquier caso, automátiCaniente, queda
rán colocados a la cabez'a de la relación por el
orden que corresponda según el número de hijos
y antigüedad de la solicitud.
9.a En la Delegación Local del Patronato ha
brá siempre, a la disposición de los interesados,
una lista de aspirantes con el número que les co
rresponde en la adjudicación de las vacantes que
puedan producirse..
A esta lista se .agrega'rán, por orden de fecha,
v con la salvedad hecha para los beneficiarios de
familia numerosa, las nuevas peticiones que se
reciban en lo sucesivo, las cuales serán tenidas
en cuenta cuando les llegue su turno, de confor
midad con lo dispuesto en el artículo 61 del Re
glamento.
10. La Delegación Local. del Patronato comu
nicará a los interesados la fecha desde la cual
podrán ocupar las viviendas adjudicadas,.previa la
formalización del correspondiente c'ontrato.
11. Cualquier inexactitud en- los datos que se
consignen en la declaración jurada será bastante
para que el Consejo la considere nula y sin nin
gún_valor, y el soliCitante, sal perjuicio de cual
quier otra sanción que proceda, quedará p'rivado,
por el tiempo que aquél acuerde, del beneficio de
disfrutar de casa de la Armada.
Madrid, 26 de octubre de 1957.—El Vicealmi
rante Presidente del Patronato
O
de Casas de la
Armada, José Cervera.
e
Solicitud de vivienda tipo "D" del que sus- '
cribe:
Caiegoría .. .. .. . • .. •. .. .. .. .. .. ..
Nombre y apellidos .. .. .. .. .. .. . . . • ..
Fecha de nacimiento . • 94 ee V* 04 9. e•
Antigüedad en su categoría .. .. .. .. .. ..
Destino actual : . .. .. • • • • • • • • •
• • • • • • •
Estado ..• . .. .. ..
.. .. • .. .. ..
.. •
Familia a su cargo .. .. .. .. .. .. .
(Si es beneficiario de familia numerosa indique
se la" fecha y número del Título o de la Tarjeta
de, renovación y las edades de los hijos.) .. .. ..
•• ••
• •••
Domicilio
. • •• •• •• •. •• ••
Número de habitaciones de su actual domici
dio .• •• ••
*4 •• •• •• ••
•• •• ••
Concepto en que lo habita
(Especifíquese si es -.como propietario, arren
datario, subarrendatario, realquilado, etc.)
Cantidad que paga mensualmente por su alo
jamiento ..
Habilitación por donde percibe sus haberes ..
••
•• • •
• •• ••
•• •• •• ••
•• •• •• ••
•• •• •• ••
••
El solicitante,
Nota.--No será admitida ninguna solicitud que
omita cualquiera de los datos que se solicitan.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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